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ABSTRACT 
 
NELI HARDIANTI, (2017) : The Effect of Using Structured Note-Taking 
Strategy on Students’ Reading 
Comprehension of Descriptive Text at the 
Tenth Grade of State Senior High School 1 
Siak 
This research was conducted  based on the problems faced by the 
students in learning English especially in reading descriptive text. The writer 
found that the students still had difficulties in comprehending the reading text 
especially in descriptive text. This research aimed at knowing whether there is 
or not significant difference of using Structured Note-Taking Strategy on 
students’ reading comprehension of descriptive text between taught without 
using Structured Note-Taking Strategy and taught by using it. In this case, the 
writer provided Structured Note-Taking Strategy to help students’ reading 
comprehension of descriptive text. This research was an experimental 
research. The technique of collecting data used by writer was test. Finally, 
based on the research findings, the writer concluded that there was a 
significant difference between students’ reading comprehension taught by 
using Structured Note-Taking Strategy. The writer found that sig (2 tailed) 
was 0.000 less than 0.05.  It means that Ha was accepted and Ho was rejected. 
In other words, there is a significant differences on students’ reading 
comprehension of descriptive text between taught without and by using 
Structured Note-Taking Strategy. Furthermore, there is a significant efffect of 
using the Structured Note-Taking strategy on the students’ reading 
comprehension of descriptive texts at the tenth grade of State Senior High 
school 1 Siak, in which the result of eta squared 0.66. 
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ABSTRAK 
 
Neli Hardianti, (2017):Pengaruh Penggunaan Strategi Structured Note 
Taking terhadap Pemahaman Membaca Siswa pada 
Teks Descriptive di Kelas X Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Siak 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi 
oleh siswa-siswa dalam belajar bahasa inggris khususnya dalam membaca teks 
descriptive . Penulis menemukan bahwa siswa-siswa masih menghadapi kesulitan 
dalam memahami teks descriptive. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 
atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari penggunanan strategi Structured 
Note-Taking terhadap pemahaman membaca siswa pada descriptive text antara 
yang tidak di ajarkan dengan menggunakan strategi tersebut dengan yang di 
ajarkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan strategi Structured Note-Taking 
untuk membantu siswa dalam memahami teks descriptive. Jenis penelitian ini 
adalah eksperimen. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
adalah test. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan adanya 
perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa dalam memahami teks 
descriptive yang diajarkan dengan menggunakan strategi Structured Note-Taking. 
Penulis menemukan bahwa sig (2 tailed) nya adalah 0.000 kurang dari 0.05. Dapat 
diartikan bahwa Ha di terima dan Ho di tolak.  Dengan kata lain, ada perbedaan 
yang signifikan terhadap pemahaman membaca siswa pada descriptive text antara 
yang tidak di ajarkan dengan menggunakan strategi dengan yang di ajarkan 
menggunakan strategi tersebut. Selain itu, adanya pengaruh positif yang jelas dari 
penggunaan strategi Structured Note-Taking  terhadap pemahaman membaca pada 
teks deskriptif siswa kelas sepuluh di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siak, 
dimana hasil eta squared 0.66.    
 
Kata Kunci : Pengaruh, Strategi Structured Note-Taking, Pemahaman 
Membaca 
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